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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al Baqarah: 153). 
 
Bertemunya Persiapan Dan Kesempatan Membuahkan Hasil Yang Kita Sebut 
Keberuntungan  (Anthony Robbins). 
 
 “Man Jadda Wa Jadda”  Kau Kan Mendapatkan Apa Yang Kau Usahakan. 
  
PERSEMBAHAN 
Dengan segenap cinta dan kasih, sebagai bentuk baktiku, kupersembahkan karya 
sederhanaku ini untuk: 
1. Bapak dan Ibuku tercinta atas limpahan kasing sayang, dukungan, motivasi, dan 
doa yang tak pernah putus untuk keberhasilanku. 
2. Kakekku tercinta yang telah banyak membantu untuk keberhasilanku. 
3. Adikku tersayang atas semangat dan doanya. 
4. Kekasihku tercinta yang selalu mendukungku. 
5. Keluarga besar yang selalu mendukungku. 
6. Teman-temanku tersayang yang selalu setia menemaniku. 





Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan rahmat 
dan karunia-Nya penulis dapat menyusun penelitian ini dan menyelesaikan dengan 
baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 
Skripsi berjudul Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, 
dan Perilaku Machiavellian terhadap Audit Judgment (Study Empiris pada Kantor 
Akuntan Publik di Jawa Tengah dan Yogyakarta), disusun untuk memperoleh gelar 
Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan 
hati kepada: 
1. Allah SWT. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan hidayah-Nya, Tuhan 
semesta Alam yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan lahir dan batin, dan 
senantiasa memberi semangat serta keikhlasan sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan dengan baik.  
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai Bapak Santoso dan Ibu Suratun, 
yang selalu memberikan dukungan secara material maupun spiritual, serta doa 
yang tak pernah putus. Terimakasih telah memberikan segala yang terbaik untuk 
saya.  
3. Kakekku tercinta H. Sutimin, St., MH., yang telah memberikan dukungan secara 





4. Kekasihku tercinta Widodo dan Adikku tersayang Dyah Puspitasari yang 
senantiasa menemani serta memberi semangat kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak Dr. Suparnyo, SH. MS. selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
6. Bapak Dr. H. Mochammad Edris, Drs, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 
mengadakan penelitian. 
7. Ibu Sri Mulyani, SE.,M.Si., Akt., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ijin kepada 
penulis untuk mengadakan penelitian. 
8. Dra. Hj. Ponny Harsanti, M.Si. Akt., selaku Dosen pembimbing I yang 
membantu, mengarahkan, membimbing, serta memberi motivasi kepada penulis 
demi kelancaran penyelesaian skripsi ini. 
9. Dwi Soegiarto, SE. MM., selaku Dosen pembimbing II yang memberi arahan dan 
bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 
10. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muria 
Kudus yang telah memberi bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 
11. Semua Auditor yang bekerja pada KAP di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang 
ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. 
12. Sahabat-sahabat SMA: Fitriana, Hesty Hana Pratiwi, Doyke Didik Rinjella. 
Terima kasih atas nasehat-nasehat yang selalu kalian berikan. 
13. Wachidatul Soimah beserta keluarga dan Iis El Qisty beserta keluarga. Terima 




14. Sahabat-sahabatku dari jurusan Manajemen: Arif Prasetyo, Mami Ning dan Papi 
Fiki. Terima kasih atas keceriaan yang selalu diberikan kepada penulis, berbagi 
ilmu dengan kalian adalah sesuatu yang sangat berharga.  
15. Sahabat-sahabatku dari jurusan Akuntansi: Ferida Siska, Fitria Nuraeni, Noor 
Hidayatus Sholichah, Sri Mulyati, Tutik Kristanti, dan Bayu Putri yang selalu 
memberikan semangat, menemani dalam suka dan duka, serta menjadi teman 
diskusi selama kuliah. 
16. Teman-temanku di Akuntansi khususnya kelas A yang selama perkuliahan selalu 
kompak, kebersamaan dengan kalian semua tidak akan bisa terlupakan. 
17. Dan bagi semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut 
serta memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis menyusun 
skripsi.ini, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan 
kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. 
Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu 
pengetahuan. 
 









Auditor bertugas untuk memberi penilaian tentang keadaan keuangan suatu 
perusahaan. Terkadang seorang auditor bekerja tidak  sesuai  dengan  standar 
professional auditor, melainkan sesuai dengan keinginan atasan atau klien sehingga 
lebih menguntungkan pihak klien atau perusahaan tersebut. Hal inilah yang 
menunjukan bahwa auditor tidak melakukan audit judgment dengan baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Gender, 
Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, dan Perilaku Machiavellian terhadap Audit 
Judgment yang dibuat oleh auditor yang bekerja pada KAP di Jawa Tengah dan 
Yogyakarta   
Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel 
mudah (convenience sampling) karena responden yang dapat dilakukan penelitian 
adalah auditor yang bersedia dan berkenan untuk menjadi sampel. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di 
Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jumlah KAP di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang 
terdaftar pada IAPI tahun 2013 sebanyak 32 KAP. Jumlah sampel yang diambil 
dalam penelitian ini sebanyak 73 auditor. Teknik analisis data pada penelitian 
menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan bantuan program SPSS 
versi 18. Dimana sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. 
Dari hasil analisis data diketahui bahwa gender tidak berpengaruh terhadap 
audit judgment sedangkan tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan perilaku 
Machiavellian berpengaruh terhadap audit judgment. 
Kata kunci : gender, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, perilaku 






Auditor's duty is to provide an assessment of the company financial. Sometimes 
an auditor is not in apropriate with professional standards of auditors, but on wishes 
of employers or clients and give the profit of the client or the company. This is shown 
that the auditor does not perform a good auditing. 
Aim of study is to determine the influence of gender, Obedience Pressure, Task 
Complexity, and Behavior Machiavellian on Audit Judgment made by auditors who 
worked on KAP in Jawa Tengah and Yogyakarta 
In this study, the sampling technique used is easy sample (convenience 
sampling) because respondents are auditors who are willing and pleased to be 
sampled. The population in this study were all auditors working in the public 
accounting firm in Jawa Tengah and Yogyakarta. Number of KAP in Jawa Tengah 
and Yogyakarta listed in IICPA in 2013 as many as 32 KAP. The number of samples 
taken in this study were 73 auditors. Techniques of data analysis in the study is using 
multiple linear regression analysis using SPSS version 18. Where previously 
performed classical assumption in advance. 
The data were found that gender has no effect on audit judgment while 
pressure obedience, the complexity of the task, and the Machiavellian behavior are 
giving influence on audit judgment.  
Key word : gender, obedience pressure, task complexity, Machiavellian 
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KAP : Kantor Akuntan Publik 
H1 : Hipotesis satu 
H2 : Hipotesis dua 
H3 : Hipotesis tiga 
H4 : Hipotesis empat 
Sig. : Signifikansi 
SPSS : Statistic package for the social science 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
